






























ESMENES A LES EDICIONS ANTERIORS DE TERME (recopilació)
Recopilem aquí tot un seguit d’esmenes i addicions a alguns articles de totes les 
edicions anteriors de la revista i agraïm als autors i autores la seva col·laboració. Hi 
incloem una referència a les esmenes indicades ja en números anteriors.
Esmenes a TERME 5 (1990)
Esmenes a l’article d’A. Moro i García “Miscel·lània d’excavacions”: vegeu la 
reedició d’aquest article publicada en separata i adjuntada al mateix número de la 
revista.
Esmenes a TERME  9 (1994)
Article de Rafael Comas i Ezequiel, “Les monedes terrassenques. Els V rals de 
plata de la Universitat de la vila (1641-1642)”:
p. 20, col·l. 1, § 3 començant pel ﬁ nal: text incomplet, la redacció completa del 
qual ha de dir:
“Els dies que va funcionar la fàbrica: [...] des dels vint de desembre del any mil 
sis cents coranta y hu ﬁ ns als vint y sis del mes de febrer del any mil sis cents coranta 
y dos.”
Esmenes a TERME 10 (1995)
Article d’I. Almazán, B. Hernández, P. Roca i M. Solé, “Entrevista a Bartolomé 
Benassar: aproximació a la trajectòria d’un hispanista”:
p. 22, col·l. 2, § 6, línia 2:
En lloc de: “en els darrers dos anys”
cal llegir-hi: “en els darrers deu anys”.
p. 26, col·l. 1, § 4, línies 3-4:
 En lloc de: “del seu metge personal, González Duro”
 cal llegir-hi: “del metge psiquiatre González Duro”
p. 26, col·l. 2, § 7, línia 2:
 En lloc de: “Pròximament publicaré una novel·la històrica”
 cal llegir-hi: “Acabo de publicar una novel·la històrica”
p. 26, col·l. 2, § 7, al ﬁ nal:
 En lloc de: “en el segle XVII”
 cal llegir-hi: “en el segle XVI”
p. 27, col·l. 1, § 2, línies 1-2:
 En lloc de: “sobre Sir Gallahad. L’autora J. Rison”
 cal llegir-hi: “sobre Ravaillac. L’autora J. Garrison”








 En lloc de: “ofegat per la multitud”
 cal llegir-hi: “ofegat per la multitud durant la batalla de Caporetto”
Esmenes a TERME 14 (1999)
Esmenes a l’article de S. Cardús i Florensa “Terrassa medieval: castells, esglésies i 
masos”: vegeu T 15 (2000), p. 86.
Esmenes a l’article de R. M. Massana i Ribas “Els constructors de la xemeneia de 
la Bòbila Almirall”: vegeu Terme 15 (2000), p. 86.
Esmenes a TERME. REVISTA D’HISTÒRIA  17 (2002)
Esmenes a la relació de membres del Consell de Redacció: vegeu T. R 
’ 18 (2003), p. 242.
Esmena a l’article de P. Gabriel, “La concessió a Terrassa del títol de ciutat el 
1877: alguns signiﬁ cats socials i simbòlics”: vegeu T. R ’ 18 
(2003), p. 242.
Esmena a l’article de J. L. Lacueva “Memòria terrassenca: recerca i arxiu de fonts 
orals”: vegeu T. R ’ 18 (2003), p. 242.
Esmenes a TERME. REVISTA D’HISTÒRIA 18 (2003)
Recensió de J. Palau i Orta a l’obra de S. Cardús i Ros Estalvi, ciutat i progrés. 125 
anys de la Caixa d’Estalvis de Terrassa (Terrassa: Caixa Terrassa/Lunwerg Editores, 
2001):
p. 218, col·l. 2, § 2, última línia:
En lloc de: “(REMY i VOYEU, p. 17)”
cal llegir-hi: “(vegeu l’obra que ressenyem, p. 17, § 6)”
Esmenes a TERME. REVISTA D’HISTÒRIA 22 (2007)
Article d’Anna Fernández Álvarez, “Cinema civil. Un exemple: Edelweiss ﬁ lms”.
Esmenes i addicions aportades per l’autora:
A la pàgina 154, atribueixo un ﬁ lm a la ﬁ lmograﬁ a de l’Agustí Fabra: Capella de 
la Mare de Déu de Montserrat de la família Badia Tobella (17’ 31’’), que no és seu, 
sinó que va ser enregistrat per Domènec Vallhonrat i Manuel Prieto, el 31 de juliol 
del 1946.
Aproﬁ to per a completar aquí, a la pàgina 144, la identiﬁ cació de les persones 
que apareixien al ﬁ lm d’Agustí Fabra, Inauguració de la capella Mare de Déu de 
Montserrat de la família Badia Tobella (6’ 29’’), del 10 de maig del 1936, amb les 
dades que m’han estat facilitades per Oriol Badia i Tobella, amb les quals afegeixo 
com a assistents a aquesta celebració: l’Abat de Montserrat, Antoni Maria Marcet; el 














de Matadepera, mossèn Magí Vidal; el president de la Schola Cantorum de Terrassa, 
Magí Cadevall i Rodó, a més dels assidus cantaires d’aquesta entitat Lluís Puig i 
Matas i els germans Ignasi i Calassanç Sanahuja; el doctor Joan Anguera de Sojo; 
Francesc Xavier Marcet i Ballver; Maria i Magdalena Armengol i el mateix Agustí 
Fabra, que es va fer ﬁ lmar amb la seva màquina. No hi era, però, Francesc Salvans 
i Armengol, tal com s’aﬁ rma al meu escrit. Afegeixo també les dades que falten de 
Josep Franquesa i Garrós: (Moià, 11-9-1891 – Sabadell, 26-2-1944).
A la pàgina 146, comento que Fabra i el pare Altisent comparteixen l’afecció per 
la fotograﬁ a: en el primer cas és cert, però en el segon, tal com m’indica Oriol Badia, 
es tracta d’un mer subterfugi epistolar per a poder distreure la censura de l’època.
Article de Gemma Rubí i Casals, “La representació política a la demarcació 
provincial de Barcelona. El districte electoral de Manresa-Terrassa-Sabadell (1882-
1896)”. Esmenes i addicions aportades per l’autora:
He d’agrair a l’historiador i col·laborador de la  Terme Rafael Comas i 
Ezequiel el fet d’haver identiﬁ cat el canvi de cognom del diputat provincial Jaume 
Morral i Casamada (va passar a dir-se Jaume Casamada i Viver), que la document-
ació electoral oﬁ cial de la Diputació de Barcelona, –la que consultem habitualment 
els historiadors dels esdeveniments electorals–, no havia considerat.
El conjunt d’aquestes esmenes aporta unes dades que enriqueixen el coneixement 
biogràﬁ c d’aquest diputat, i també el de Fidel Poal i Jofresa, per bé que no alteren 
en absolut les línies generals i particulars del plantejament interpretatiu d’aquest 
article.
p. 106, § 2, línia 4:
En lloc de: “Jaume Morral i Casamada”
cal llegir-hi: “Jaume Morral i Casamada (o Jaume Casamada i Viver)”
p. 107, § 3, línies 6-7:
Cal suprimir la frase “De fet, havia substituït Jaume Morral en l’escó que, per 
circumstàncies que ignorem, hagué d’abandonar l’any 1885”, perquè en Jaume 
Casamada i Jaume Morral eren la mateixa persona. Ens referim exactament a Jaume 
Casamada i Viver, en realitat Jaume Morral i Casamada, que es féu canviar el cog-
nom Morral, la qual cosa va fer caure en diferents confusions els funcionaris de la 
Diputació Provincial de Barcelona en aquella època, i actualment els historiadors 
que hem intentat de seguir-li la petjada.
p. 110, § 3, línia 5:
En lloc de: “Fidel Poal i Viñas”
cal llegir-hi: “Fidel Poal i Jofresa”
p. 112, § 2, línies 1-2:








cal llegir-hi: “dels 12 diputats provincials (...) 5 eren conservadors”.
p. 112, quadre: “Els diputats provincials...”:
 Es conﬁ rma que la professió de Fidel Poal i Jofresa és la de fabricant.
Cal suprimir-hi les referències a Jaume Morral i Casamada i a Jaume Viver i 
Casamada. Al seu lloc, solament hi ha d’haver una ﬁ lera amb la informació següent: 
“Jaume Casamada i Viver, liberal, 1884-1888, pèrit agrícola i advocat”.
p. 116, nota 34:
En lloc de: “Jaume Casanova i Viver”
cal llegir-hi: “Jaume Casamada i Viver”
p. 116, nota 41:
En lloc de: “1882”
cal llegir-hi: “1888”
p. 118, nota 60:
En lloc de: “Suposem que va ser l’hereu de la indústria que regentava el seu 
pare”
cal llegir-hi: “Amb el seu germà Andreu regentaven la raó social “Fills de Miquel 
Poal”, que va fer suspensió de pagaments l’any 1887”. 
